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Abstract 
Bogor Mengabdi is a community service forum for Bogor youth, both in the City and District, which has a 
focus on four areas, including: Social Sector, Education Sector, Health Sector, Culture and Nature Sector. 
Having a vision of "Empowered Bogor" with youth as the driving force, in order to take a role to help the 
progress of Bogor through community service. Accompanied by the mission "Bogor Guyub" which will 
involve various parties in every step of its service, Bogor Pengabdi hopes that progress will occur with the 
cooperation of all elements. Bogor Mengabdi often organizes an event, which requires financial reports to 
related parties every time the event is finished. Unfortunately, these financial records still cannot be 
understood more deeply by members of Bogor Mengabdi. Therefore, on this occasion, the community 
service team of the Accounting Information System Study Program, Bogor City Campus, will provide training 
on how to make easy-to-use financial reports using software that is familiar among community 
administrators, namely Ms. Office excel. The method of implementing this training is online via Zoom 
Meeting. 
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Abstrak 
Bogor Mengabdi merupakan sebuah wadah pengabdian berbentuk komunitas bagi pemuda-pemudi Bogor 
baik Kota maupun Kabupaten, yang memiliki fokus terhadap empat bidang, diantaranya: Bidang Sosial, 
Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Budaya dan Alam. Memiliki visi “Bogor Berdaya” dengan 
pemuda sebagai roda penggeraknya, guna mengambil peran untuk membantu kemajuan Bogor lewat 
pengabdian terhadap masyarakat. Disertai misi “Bogor Guyub” yang akan melibatkan berbagai pihak dalam 
setiap langkah pengabdiannya, Bogor Mengabdi berharap kemajuan akan terjadi atas kerjasama semua 
elemen. Bogor Mengabdi kerap kali membuat sebuah acara, yang dimana harus melaporkan keuangan 
kepada pihak terkait setiap acara selesai. Sayangnya, pencatatan keuangan tersebut, masih belum bisa 
dipahami lebih dalam oleh anggota Bogor Mengabdi. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini tim 
pengabdian kepada masyarakat program studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor akan 
memberikan pelatihan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang mudah digunakan dengan 
menggunakan software yang familiar diantara para pengurus komunitas yaitu ms. Office excel. Metode 
pelaksanaan pelatihan ini  adalah secara online via Zoom Meeting. 
 





Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan 
subsistem pendidikan nasional yang berkewajiban 
menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur 
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah 
dosen [1]. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 
Setiap dosen yang merupakan salah satu bagian dari 
Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk dapat 
melaksanakan Tri Dharma tersebut. Kegiatan 
Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 
upaya untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat, 
dengan cara saling berbagi ilmu pengetahuan 
kepada masyarakat. Terutama dalam hal pelatihan 
komputer serta pengenalan teknologi informasi. 
Masih banyak masyarakat yang belum memahami 
penggunaan aplikasi tertentu dengan baik dan juga 
betapa bergunanya pengenalan dan tutorial 
penggunaannya. 
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Meskipun saat ini sedang terjadi pandemi wabah 
penyakit virus Covid-19 yang mewajibkan para 
dosen maupun masyarakat untuk tidak beraktifitas 
diluar rumah, hal ini tidak menyurutkan para dosen 
untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan 
membagikan ilmu kepada masyarakat sekitar. Para 
dosen Universitas Bina Sarana Informatika tetap 
melakukan Pengabdian Masyarakat dengan 
memanfaatkan teknologi saat ini yaitu melakukan 
pengabdian masyarakat secara online 
menggunakan sebuah aplikasi yaitu Zoom. 
Istilah kata komunitas berasal dari bahasa latin 
communitas yang berasal dari kata dasar communis 
yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. 
Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan 
pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok 
sosial dari beberapa organisme yang berbagi 
lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 
habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, 
individu-individu di dalamnya dapat memiliki 
maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, 
kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang 
serupa [2]. 
Komunitas adalah kesatuan atau kesatuan sosial 
yang terorganisasi dalam bentuk kelompok dengan 
kesamaan kepentingan fungsional dan teritorial [3] 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan 
keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur 
dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. 
Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan 
tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan 
kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan 
keuangan sebuah perusahaan sering diaudit 
lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan 
laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan atau 
investasi [4] 
Alasan kenapa harus menggunakan Microsoft 
Excel, yakni [5]: 
1. Hampir semua profesi menggunakannya 
2. Mudah digunakan untuk analisis data 
3. Sebagai alat pembuatan laporan dan visualisasi 
 
Microsoft Excel digunakan untuk memproses 
angka, tetapi bukan hanya Microsoft Excel 
menawarkan banyak fitur lain. [6]. Beberapa fitur 
dan penggunaan Microsoft Excel adalah [7]: 
1. Membuat, mengedit, mengurutkan, 
menganalisis, dan memformat data dan grafik 
2. Membuat catatan keuangan dan rencana 
keuangan 
3. Perhitungan dan pengelolaan investasi, 
pinjaman, penjualan, saham, dan lain-lain 
4. Analisis harga dan pelaksanaan survei 
5. Melakukan perhitungan statistik 
6. Mendukung berbagai unit bisnis untuk 
memfasilitasi penyusunan laporan keuangan 
7. Membuat daftar nilai sekolah dan perguruan 
tinggi 
8. Konversi mata uang 
9. Tampilan grafik rumus 
10. Membuat program Excel menggunakan Visual 
Basic 
11. Melakukan survei dengan menggunakan 
berbagai metode survei 
12. Fasilitas pembelajaran komputer dan logika 
 
Pengertian laporan keuangan lainnya yang 
diungkapkan oleh [8], Laporan keuangan pada 
dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 
antara data keuangan atau aktivitas suatu 
perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu 
perusahaan. 
Fungsi laporan keuangan tahunan memberikan 
informasi tentang lokasi aset perusahaan, keuangan 
dan pendapatan dan digunakan untuk 
menunjukkan perubahan posisi keuangan 
perusahaan [9]. Beberapa kesalahan dalam 
menyusun laporan keuangan usaha [10]: 
1. Tidak mencatatat biaya operasional 
2. Tidak menyimpan kwitansi dan nota 
3. Tidak mencatat kewajiban 
4. Tidak menuliskan pembelian dan pengadaan 
barang 
5. Tidak memasukan perhitungan pajak 
6. Tidak paham akuntansi 
 
Komunitas Bogor Mengabdi ini merupakan 
sebuah wadah pengabdian berbentuk komunitas 
bagi pemuda-pemudi Bogor baik Kota maupun 
Kabupaten, yang memiliki fokus terhadap empat 
bidang, diantaranya: Bidang Sosial, Bidang 
Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Budaya dan 
Alam. Memiliki visi “Bogor Berdaya” dengan 
pemuda sebagai roda penggeraknya, guna 
mengambil peran untuk membantu kemajuan 
Bogor lewat pengabdian terhadap masyarakat. 
Disertai misi “Bogor Guyub” yang akan melibatkan 
berbagai pihak dalam setiap langkah 
pengabdiannya, Bogor Mengabdi berharap 
kemajuan akan terjadi atas kerjasama semua 
elemen. 
Dalam melaksanakan aktifitasnya Komunitas ini 
harus melaksanakan pencatatan keuangan dengan 
baik karena itu dengan adanya workshop ini 
diharapkan komunitas Bogor Mengabdi ini dapat 
mencatat arus dana masuk dan keluarnya dengan 
baik dan dapat melaporkannya dengan sesuai 
kepada pemangku kepentingan. Adapun pemilihan 
software menggunakan ms. Office excel disesuaikan 
dengan ketersediaan perangkat pendukung yang 
tersedia disekretariat komunitas tersebut. 
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METODE PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
1. Bentuk Kegiatan 
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan 
dalam bentuk pelatihan daring. Teknik 
penyampaian materi yang digunakan adalah 
ceramah untuk penyampaian materi, praktek 
bagi peserta yaitu membuat laporan keuangan 
menggunakan Ms. Office Excel dengan peserta 
adalah anggota komunitas Bogor Mengabdi. 
 
2. Tahapan Kegiatan 
a. Analisis Situasi 
Analisis situasi bermanfaat untuk 
mendapatkan informasi tentang lokasi 
pelatihan, peserta dan kebutuhan yang 
diperlukan oleh peserta serta ketersediaan 
fasilitas pendukung. 
b. Persiapan Abdimas 
Dari hasil analisa yang didapat kemudian 
dibentuklah tim tutor dan materi yang akan 
disampaikan, platform yang dibutuhkan, 
estimasi biaya serta kelengkapan 
pembuatan proposal kegiatan. 
c. Pelaksanaan Abdimas 
Kegiatan lokakarya akan dilaksanakan 
pada bulan September 2021 yang akan 
dihadiri oleh Anggota Komunitas Bogor 
Mengabdi dan Dosen dari Program Studi 
Sistem Informasi Akuntasi Kampus Kota 
Bogor Universitas Bina Sarana Informatika 
sebagai pelaksana dan tutor. Tema yang 
disetujui untuk disampaikan adalah 
pembuatan laporan keuangan 
menggunakan ms excel. 
d. Laporan Kegiatan Abdimas 
Setelah pelaksanaan pelatihan selanjutnya 
dikumpulkan dokumentasi sebagai bukti 
pelaksanaan dan dibuatlah laporan hasil 
kegiatan yang berisi rangkaian kegiatan, 
dokumentasi, bukti kehadiran dan 
kuesioner yang telah diisi oleh peserta. 
e. Luaran Pengabdian Masyarakat 
Pada kegiatan kali ini luaran yang dipilih adalah 
pembuatan press release dan artikel yang akan 
diterbitkan padaJurnal Abdimas. 
 
3. Evaluasi 
Evaluasi kegiatan dilakukan secara daring 
menggunakan formulir online yang diisi oleh 
peserta setelah kegiatan dilaksanakan sebagai 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk 
pelatihan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
1. Analisis Situasi  
Pada tahap ini panitia yang telah tebentuk 
melakukan survey tempat yang membutuhkan 
pelatihan tersebut secara daring dengan 
melaksanakan meeting dengan pengurus 
komunitas serta menentukan materi yang ingin 
mereka pelajari.  Dari kegiatan tersebut didapat 
informasi jumlah peserta yang akan mengikuti 
pelatihan dimana peserta merupakan anggota 
komunitas dan pengurus yang berusia 18 – 40 tahun 
dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang 
berbeda. Adapun matero yang dipilih adalah ms. 
office excel menyesuaikan kondisi perangkat yang 
mereka miliki di sekretariat. Metode daring dipilih 
untuk pelaksanaan pelatihannya dikarenakan dari 
pihak peserta masih belum bisa melakukan tatap 
muka langsung karena pandemi. 
 
Dari hasil analisis tersebut didapat 
permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal-
hal berikut ini. 
a. Permasalahan yang dihadapi mitra dalam hal ini 
komunitas bogor mengabdi adalah belum 
tersedianya media penyusunan laporan 
keuangan menggunakan perangkat lunak 
b. Untuk pencatatan keuangannya masih 
menggunakan pembukuan manual 
c. Kesulitan anggota karang taruna untuk 
mendapatkan pelatihan terkait pengolahan 
laporan keuangan karena terhalang pandemi 
 
2. Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Adapun persiapan yang dilakukan panitia 
sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung adalah 
membentuk panitia tim tutor yang terdiri dari 2 
dosen dan 3 mahasiswa sebagai anggota. Ketua 
bertugas memberikan sambutan sekaligus menjadi 
moderator, Tim tutor bertanggung jawab terhadap 
materi dalam bentuk powerpoint kemudian 
anggota bertugas menyebarkan kuesioner, presensi 




Untuk mengatasi permasalahan yang mitra 
diperlukan workshop yang berjalan seusai target 
yaitu memiliki laporan keuangan yang terstruktur.  
Metode pelaksanaan untuk mengatasi 
permasalahan sesuai tahapan berikut. 
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1. Membuat Modul Pengabdian Masyarakat 
sebagai persiapan dalam pelaksanaan 
pengabdian masyarakat. 
2. Membuat proposal pengabdian masyarakat 
kemudian di ajukan ke LPPM Universitas Bina 
Sarana Informatika 
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai 
dengan prosedur yang ada yakni harus 
mematuhi protokol kesehatan yang berlaku 
dengan melalui Zoom Meeting (online) 
4. Menerapkan sekaligus melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat 
5. Membuat laporan pengabdian masyarakat 
sebagai bukti pelaksanaan pengabdian 
masyarakat sudah dijalankan dengan baik. 
 
Untuk mempermudah pelaksanaan pengabdian 
masyarakat untuk itu dibentuk panitia yang 
tentunya memiliki tugas masing masing seperti 
dijelaskan dalam tabel 1. 
 
Tabel 1. Tugas Panitia Pengabdian Masyarakat 
























dan membantu peserta 
dalam pelaksanaan 
pengabdian masyarakat 
4 Nelly Sulastri 
Membuat Press Release 




Diharapkan dengan pembagian tugas tersebut 
pelaksanaan nantinya akan berjalan dengan lancar. 
 
Adapun pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini 
akan dilaksanakan pada : 
Hari/Tanggal  :  Sabtu / 18 September 2021 
Tempat :   Virtual Meeting Zoom 
Waktu :  08:00 sampai dengan selesai 
 
Dengan dihadiri oleh ±17 peserta acara ini dimulai 
dengan sambutan dari ketua pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat dan langsung dilanjutkan 
dengan pemaparan materi serta ditutup dengan 
ucapan terima kasih dari pengurus komunitas 
Bogor mengabdi serta penyerahan seperangkat 
printer untuk menunjang kinerja di sekretariat  
 
 
Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan 
 
Kondisi pandemi menyebabkan pelaksanaan masih 
dilaksanakan secara daring seperti pada gambar 1, 
dan gambar 2 adalah pelaksanaan pelatihan dengan 
aplikasi zoom meeting 
 
 
Gambar 2. Penyerahan Perangkat printer 
 
Sebagai penutup dari kegiatan pelatihan diserahkan 
satu unit printer dari panitia kepada perwakilan 
komunitas Bogor Mengabdi sebagai sumbangsih 
dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat 




Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini 
diterima dan bermanfaat bagi peserta maka 
dibuatlah kuesioner secara online yang akan 
menjadi umpan balik dari kegiatan tersebut 
Kuesioner dalam bentuk google form seperti pada 
gambar 3 dibawah ini : 
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Gambar 3. Kuesioner [Bagian 1] 
 
Gambar diatas merupakan tampilan awal kuesioner 





Gambar 4. Kuesioner [Bagian 2] 
 
Gambar 4 diatas adalah tampilan keseluruhan dari 
kuesioner yang harus diisi oleh peserta berupa data 
diri peserta, dan diuraikan bagian kuesioner yang 
berisi pertanyaan yang berhubungan dengan 
kegiatan pelatihan. Adapun kuesioner terdiri dari 
10 pertanyaan dengan responden sebanyak 17 
peserta . Berikut daftar pertanyaannya: 
 
Tabel 2. Daftar Pertanyaan 
No  Pertanyaan 
P1 Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat memberikan pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan peserta 
P2 Tutor menyampaikan materi kegiatan dengan jelas 
dan mudah dimengerti oleh peserta 
P3 Setiap keluhan/pertanyaan/permasalahan yang 
diajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh tutor 
yang terlibat 
P4 Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan 
peserta dalam menambah wawasan, pengetahuan, 
keterampilan dan keahlian peserta 
P5 Peserta mendapatkan materi kegiatan berupa 
modul dan  soal latihan 
P6 Peralatan untuk menyampaikan materi memadai 
P7 Kegiatan pengabdian masyarakat yang 
disampaikan bermanfaat untuk menambah 
wawasan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian 
peserta 
P8 Saya merasa puas dengan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang diselenggarakan Universitas Bina 
Sarana Informatika 
P9 Kegiatan pengabdian masyarakat yang 
diselenggarakan Universitas Bina Sarana 
Informatika sesuai dengan harapan saya 
P10 Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya 
bersedia untuk berpartisipasi/terlibat  
 
Pertanyaan-pertanyaan dalam tabel diatas 
adalah pertanyaan yang harus dijawab peserta 
untuk menjadi masukan dan saran bagi panitia 
pelaksana kedepannya untuk dapat melaksanakan 
kegiatan yang lebih baik lagi. Menggunakan skala 




Gambar 6. Grafik Hasil Kuesioner 
 
Gambar 6 hasil diatas menggambarkan tingkat 
kepuasan yang mencapai hampir 100% 
berdasarkan penilaian peserta terhadap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Universitas Bina Sarana 
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Dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan 
pembuatan laporan keuangan ini dibutuhkan oleh 
peserta . Adapun manfaat yang dirasakan oleh 
Komunitas Bogor Mengabdi setelah mendapatkan 
pelatihan adalah lebih memahami mengenai 
pembuatan Laporan Keuangan menggunakan 
Microsoft Excel, menambah pengetahuan tentang 
seluk beluk Keuangan secara teori dan praktek dan 
lebih bereksplorasi dengan Microsoft Excel. Salah 
satu kontribusi Komunitas Bogor Mengabdi adalah 
dengan ikut berpartisipasi dalam Workshop 
Pembuatan Laporan Keuangan Menggunakan Ms. 
Office Excel ini. Mereka turut serta mempraktekan 
dengan menggunakan Laptop masing-masing 




Ucapan terima kasih kepada panitia serta dosen 
dan mahasiswa yang membantu terselenggaranya 
kegiatan ini serta peserta dari nggota Komunitas 
Bogor Mengabdi atas antusiasmenya mengikuti 
kegiatan pelatihan ini. 
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